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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻳﻜﻲ از . ﺑﺮاي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺳﻤﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﻮﺗﺎژن و ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد( 6)ﺗﻤﺎس ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎ ﻛﺮوم 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺎﻣﻞ . روﺷﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻛﺮوم، ﺟﺬب اﺳﺖ
 nim)زﻣﺎن ﺗﻤﺎس   و( 0/1-1/5L/gm)ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ ﻛﺮوم  ،(0/1-1/52 L/g)، ﻏﻠﻈﺖ ﺟﺎذب (2-21) Hp
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺗﻮﺳﻂ زﺋﻮﻟﻴﺖ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺬف ﻛﺮوم از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎﺋﻲ ( 5-021
% 09زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺣﺬف . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ Hp 7ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ زﺋﻮﻟﻴﺖ اﺻﻼح ﺷﺪه در 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺬب ﺗﻌﺎدﻟﻲ . دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد 08ﺣﺪود  از ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ زﺋﻮﻟﻴﺖ اﺻﻼح ﺷﺪه 1 L/gmﻛﺮوم ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺪل ﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه دارد، ﻛﻪ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﺪل ﺳﻴﻨﺘﻴﻜﻲ درﺟﻪ دوم ﻛﺎذب ﺑﻄﻮر رﺿﺎﻳﺘﺒﺨﺸﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب را . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 4/4 g/gmﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب 
ﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺎرآﻣﺪ، ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري راﺣﺖ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ زﺋﻮﻟﻴﺖ اﺻﻼح ﺷﺪه ﻳ. ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮد
  .ﺣﺬف ﻛﺮوم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
  .Hp ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻲ، زﺋﻮﻟﻴﺖ اﺻﻼح ﺷﺪه، ،ﺷﺶ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻛﺮومﺟﺬب،  :ه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪيواژ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ .  1- 1
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺘﻔﺎوت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻬﺮ ﻧﺸﻴﻨﻲ،ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن ﺟﻮاﻣﻊ و 
آﺑﻬﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ روز ﺑﻪ روز اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دﻓﻊ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و 
ﺗﺨﻠﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻳﻮن ﻃﻮر  ﻫﻤﻴﻦ
ﻄﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺳﺮب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﺸﺎن ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴ روي، ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺲ،
  .[01]ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ 
ﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت و از ﻃﺮﻳ ﺣﻀﻮر ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺣﺬف و ﻛﻨﺘﺮل  .ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪه ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺑﺸﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،روي ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ  آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ،
ﻛﻨﻮن روﺷﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻳﻦ ﺗﺎ .ﺎص ﺧﻮد را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ اي ﺧ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه،
ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ اﺑﺪاع و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ 
اﺳﻤﺰ ﻣﻌﻜﻮس و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻳﻮﻧﻲ آﻟﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد  آب آﻫﻚ ﻳﺎ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ،
ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺣﺎوي  .ﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام داراي ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛ
ﻓﻠﺰات ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ 
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ از وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻫﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ
 ارزان اﺳﺖ، ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻓﺮﻳﻚ و ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ اﮔﺮﭼﻪ روﺷﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً آﻟﻮم، روش ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﺳﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ آﻫﻚ،
  :ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻛﺮد
،دﻓﻦ و دﻓﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر  اﻳﻦ روش ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﻟﺠﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﻬﺪاري .اﻟﻒ
  .ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖﭘﺮ
